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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang jaringan komputer dengan 
menggunakan VLAN pada PT. Bakrie Pipe Industries. Rancangan ini dibuat untuk 
memudahkan PT. Bakrie Pipe Industries dalam melakukan komunikasi data antar divisi. 
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis 
(wawancara, observasi, dan analisis) dan metode perancangan dengan melakukan 
simulasi jaringan komputer yang sedang berjalan dan mensimulasikan hasil jaringan 
komputer yang baru. Hasil yang dicapai berupa perancangan VLAN yang dapat 
membantu mengurangi broadcast storm yang terjadi pada jaringan komputer yang 
sedang berjalan. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah terjadinya perubahan 
infrastruktur jaringan komputer yang lebih optimal untuk mengurangi terjadinya 
broadcast storm. 
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